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(2) 初期状態を最大出力点とした場合，慣性モーメントI が大きくなると，上げ止まり時間 
t0は増加する．その回転数増加の過程で，風車は一次遅れ系の応答特性を示すのではな
く，風車の静的特性に従う上げ止まり時間を含む応答特性を示す． 
(3) 初期状態を80%出力点とした場合，上げ止まり時間t0は1s以下の小さい値である．すな
わち，この場合は，系は一次遅れ系に近い応答をする． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
